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El aprovechar la inquietud del niño en sus primeros 
pasos, canalizando esta inquietud a fines útiles; el iniciar 
al niño en la lectura, la escritura, el dibujo y los números, 
en forma suave y racional, se consigue con el empleo de 
CARTILLA DE NORI. Después de 20 años de empleo de 
un método, no he encontrado mejor sustituto que las 
CARTILLAS DE NORI. 
S a n t i a g o H e r m i J a 
Maestro Nacional de Corgo (Lugo) 
El hacer fáciles, amenos y agradables los primeros pa-
sos de la vida del niño en la Escuela, se puede lograr con 
seguridad utilizando su CARTILLA DE NORI. 
E d u a r d o Cureses 
Director Grupo Escolar, Guzmán el Bueno, León 
«LA CARTILLA DE NORI está dando un resultado mara-
villoso. Hay niños que aprenden por ella a leer y a escri-
bir en tres meses»... 
P e d r o de l a T o r r e 
Santa Elena de Jamuz (León) 
—j-> ^ <* LA CARTILLA DE NORI me parece excelente para e 
aprendizaje de la lectura y escritura simultáneas, en pJ$i 
zo muy breve. 
M a r í a A n t o n i a A r e n a l 
Albores de la Ribera (León) 
H O N O R I O G A R C I A 
n 
Breve y completo método, en tres portes, 
paro enseñar simultáneamente en poco 
tiempo a leer, escribir y dibujar, 
lustrado con más de 400 dibujos por el autor. 
APROBADA POR EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
(B. O. de 6 de octubre de 1951) 
T E R C E R 1 P A R T E 
QUINTA EDICION 
León, Septiembre 1961 
N O R M A S 
PARA LA EFICAZ UTILIZACION DE ESTA CARTILLA 
1. ° Leer una página, silabeando bien, y que los niños repitan la lectura. 
2. ° Que copien toda la página, incluidos los dibujos. 
3. ° Que lean la página preparada y lo escrito por ellos mismos. 
4. ° Escribir en el encerado con caracteres análogos a los de la cartilla, las 
frases complementarias que van al final y leérselas. Para los rezagados 
pueden escribirse en cartulinas especiales. 
5. ° Que las lean los niños y que las copien en sus cuadernos. 
6. ° Que escriban alguna frase al dictado. 
7. ° Las frases complementarias pueden constituir lecciones de repaso de 
lectura y escritura. 
8. ° Que hagan dibujos de imaginación referentes a algunas de estas frases. 
9. ° Que resuman o expliquen con frecuencia frases y párrafos leídos. 
10.° Se procurará desde el primer momento que el niño adquiera confianza 
en sí mismo, elogiando su labor aunque sea imperfecta y animándole a 
perfeccionarla. 
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Yo mismo en cierta ocasión 
de esta escena fui testigo: 
Le arrojó pan a un mendigo 
un niño desde un balcón. 
Pero su padre, hombre humano, 
le dijo - ¿No te sonroja? 
La limosna no se arroja; 
se besa y se da en la mano. 
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LA CIGARRA Y LA HORMIGA 
La cigarra durante el invierno se 
siente morir de hambre. Se re-
cuerda entonces que su vecina la 
hormiga tiene muchas provisiones 
y ya a pedirla: 
-¿Me prestas, por car idad, algunos granos para 
quitarme el hambre que me mata? 
¿Qué hadas en e r buen tiempo? - Pregunta la 
hormiga. 
-Cantaba noche y día para divertir a todos 
-|Tú cantabas! ya lo sé/¡Pues baila ahora! 
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—Yo he visto en Amé-
rica una fábrica donde 
por un lado meten tron-
cos de árboles y por el 
otro salen convertidos en 
papel,—decía un joven. 
—¡Bahl-contesta el tío Bernardo.—No hace falta salir del 
pueblo para ver cosas extraordinarias. Yo he comprado una 
máquina, que metiendo forraje por un lado por el otro sale 
convertido en leche. 
—Eso no puede ser. Enséñeme esa máquina. 
Entonces el tío Bernardo le llevó al establo, y señalando 
a su vaca, dice: 
—He aquí la máquina. 
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